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日時：  2014 年 1 月 27 日（月） 15:00～17:00 
 
場所：  科学技術・学術政策研究所会議室 
 
概要： 



















○塩谷 景一 NISTEP 客員研究官、大阪大学大学院工学研究科 招へい教授 
 NISTEP と大阪大学工学研究科の連携協力のねらい 
 
２．大阪大学大学院工学研究科の研究者による論文分析からの工学部の状況（各 20 分） 





②白土 優 准教授（マテリアル生産科学専攻） 
 研究テーマの紹介：高集積・低消費電力磁気・スピンデバイスの開発に向けて 
 磁性材料分野における投稿論文 
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す。阪大工学研究科側は 2013 年 4 月にタスクチームを発足し、いわゆる力のある、本日の講演者
の教授・准教授 4 名によるタスクチームを設置し、月 2 回程度 NISTEP と一緒に議論を行いました。 
MOU の大きな背景をお話しさせていただきます。 

























































































重も 3.6 と非常に軽くなっています。これは従来の航空機のジェットエンジンに用いられてきた Ni 基
超合金の比重の半分以下ということです。従ってこの TiAl を用いれば航空機の機体の重量を大幅
に軽量化することができるわけです。実際に、ボーイング 787 は皆さんご存じだと思いますが、最近
このボーイング 787 のエンジンにこの TiAl が実用化されています。具体的には、こちらの低圧タービ
ンという場所に実用化されましたが、これによってエンジン 1 基あたり 80kg の軽量化に成功していま
す。このボーイング 787 というのはこれまでの航空機に比べて 2 割程度燃費が良いと言われていま



























は先ほども申しあげたとおり、耐熱材料を含む構造材料の研究ですので、Web of Science の中では
Metallurgy & Metallurgical Engineering、いわゆる金属工学のサブカテゴリーに属するものです。 








因みにこの h-index というのはもう皆様ご存じだと思いますが、例えば h-index が 50 ということは















































になると更に件数が増加します。要するに First Author だけを見ると中国人の名前だらけということ
になり、かなり中国人研究者の論文投稿数が増えているということです。このような影響というのは当
然、引用数にも反映されており、例えば表右が 2010 年 11 月に Acta Materialia 誌に掲載されたマ
グネシウム合金の研究論文です。こちらは引用数の推移を示しています。 













の TiAl の実用化までの道のりを例にとってお話していきたいと思います。グラフは、TiAl 関連の論
文数の推移を示していますが、TiAl 関連の最初の論文が掲載されたのは 1952 年です。この時は
結晶構造に関する論文で、この当時まだ TiAl を構造材料として使おうという考えは全くなかったも
のと考えられます。そして、1975 年に TiAl の強度に関する最初の論文が発表され、この頃から徐々




























































国内で使われている全体の消費電力の約 30％が IT 機器で使用されている。IT 機器での消費電
力は年々増加してきます。例えば、2025 年のサーバー・ストレージの消費電力は、現在の予測では、
約 700 億 kWh。今、日本全体で発電されているのが 10000 億 kWh ですので、約 7％ぐらいです。
ということは、やはり大容量化と共に低消費電力を可能にするような磁気デバイスを開発する必要
があります。 





















み合わせた積層構造でできているデバイスです。磁化方向は、いわゆる N 極 S 極の方向です。これ
が平行の場合には電気抵抗が低く電気が流れる。これに対して反平行の場合には、素子の電気







ができることになり、これまでは 1 入力 1 アウトプットだったものが、2 入力 1 アウトプットにできるので、
一つのデバイスによってメモリだけではなく同時に演算もできるような、いわゆるロジック・イン・メモリ
という基礎デバイスを開発できるというのが我々の研究テーマです。この研究内容に関しては、


















右側は Web of Science におけるカテゴリーを表しています。一番上の Multidisciplinary を除いては、
Material Science 分野に加えて、Physics 分野に対応するようなものが多い。つまり、磁性材料も含




〈スライド 8〉 集計対象論文は先ほどまとめた全論文誌です。集計対象期間は NISTEP のベンチ





































































































































〈スライド 7〉 ざっと挙げたのがこちらになります。ESI が定めるところの Engineering 分野か、
Material Science 分野のどちらかに分類されるものが多くありました。また、その中で幾つかにグルー
ピングできることが分かりました。 
〈スライド 8〉 先ず一つ Group A は、大型の構造や製品を対象にしたもので、それがそのままジャ
ーナル名になっているものです。それを Group A としていますが、それはここに見られるように、サブ





〈スライド 9〉 次に、Group B。私の所属するところの溶接・接合に関連するもので、見て分かると
おり Material Science に属するサブカテゴリーが割り当てられており、分野としても Material Science
に分類されています。これは少し奇異な感じがしますが、溶接・接合ということではかなり出口をイメ
ージした研究開発が多くありますが、Engineering ではなく Material Science に分類されています。こ
こは少し改善されるべきところではないかなという印象を受けるものです。 
〈スライド 10〉 もう一つが、最終製品を見据えながら、それに係る力学強度、疲労、破壊等の基
礎学問に関する Journal グループ C です。サブカテゴリー的には Material Science に関する分野と
Engineering に関する分野の両方が割り当てられているのですが、結局、分野としては Engineering
或いは Material Science のどちらかに分類されている現状です。この Group C に分類される Journal
を対象にして、大阪大学の工学部における評価の実態について、東京大学を比較対象として少し
検討してみました。 









〈スライド 12〉 一方で、Engineering に分類されるものは非常に引用数等々低く、かなり少ないで
す。これらを、少し細かいのですが比べてみると、若干東京大学の方が優れているという傾向にあり








































うなことを、今回の Engineering 分野の論文分析を通じて思ったところです。以上です。 
 
 
④ 増井敏行准教授（応用化学専攻）＜資料 4＞ 






































































〈スライド 7〉 先ず、化学系で重要視される学術雑誌を 4 つのカテゴリーに分けます。カテゴリーS、
















誌が多いです。後に B クラスに入ってもおかしくないような雑誌です。これら 4 つのカテゴリーに属す
る雑誌への論文掲載数が、任期制を取っている大学教員の任期更新や、新規教員の採用をする
際の評価において重要視されます。 
〈スライド 9〉 各研究室のホームページ等から、2012 年に掲載された論文をピックアップし、どの
カテゴリーに属しているかをカウントして並べたものがこちらの表です。これは大阪大学の化学の応




文の総数が 180 ぐらいになっていますが、そのうちの半分強にあたる 103 報がその他になっていま
す。即ち、大体 80 報ぐらいがこちらの一流誌のカテゴリーに入っていますが、注釈があります。研究


















が非常に出ているところとして、44 報（H 研）や 29 報（D 研）がありますが、これらの研究室の共同研
究費や受託研究費はそれほど多くありません。44 報の研究室（H 研）に至っては全くありません。こ









































（掛下知行 大阪大学大学院工学研究科長・工学部長）＜資料 5＞ 





〈スライド 2〉 まず、大阪大学工学部の沿革ですが、明治 29 年（1986 年）に大阪大学工学部の
原点である官立大阪工業学校が創設されました。 この学校が発展し、1933 年に大阪帝国大学工
学部となりました。その後、重点化、そして法人化など様々なことがあり、現在に至っています。した
がいまして、1933 年の帝国大学創設から数えますと、今年度すなわち 2013 年度は、大阪大学工
学部 80 周年の記念の年に当たります。 
〈スライドなし〉 これは、レジメにお示ししなかったのですが、工学部の学生と大学院の学生の総
数を示したもので、合計は約 6000 人にもなります。また、教職員の合計は約 1000 人ですが、共同
研究講座の連携教員等を併せますと約 2000 人になります。したがいまして、学生と教職員の総数
は、約 8000 人で、この数は大学全体の学生・教職員の総数 32,000 人の 4 分の 1 にもなり、工学
部・工学研究科は大部局となっております。この割合は、大きな大学の場合にはほぼ同じであると
思います。学部と専攻の数ですが、学部は 5 学科、研究科は 10 専攻からなっております。専攻の
数ですが、他の大学の場合には、大体 6 人の教授で 1 専攻を形成していますので、同じように考え
ますと、大阪大学工学研究科の場合には 24 専攻となります。大きな専攻として組織化しました主な
理由は、人事をまわし、基礎学問領域を存続させるためであります。講座数ですが、それは教授の








ぼ 100 億ぐらいであります。その内、運営交付金は 19 億、すなわち全体の 5 分の 1 ということになり

























〈スライド 11〉 先ず組織ですが、様々な案件を素早く決定する必要があります。昔は 150 人もの
教授で教授会を開き、そこで物事を決めていたわけですが、これでは時間が非常にかかります。そ
こで、教授会ではなく、それに変わる代議員制度である専攻長会を構築し、そこで決議を行ってお
































































































【白土先生】最後の方に少し話した〈資料 2 スライド 12〉磁石の話で例えると、最初の原理実験が
発見されたのは 60 年代から 50 年代の話で、それが実際のデバイス化へのブレイクスルーがいつ達
成されるかが多分大事なところです。それに気づくのが早かった現象に関しては実用化までが早い






































クトがあるかということ、先ずそれが第一です。その中で、一般認識として Physical Review 系がイン
パクトが高いというのが、多くの研究者の方の共通認識と思います。Nature 系は除いてですが。
Physical Review 系を避ける場合には、投稿するかとなりますが、個人的な範疇の話だと思います。




殊なのかもしれませんが、Applied Physical Express は、速報性にはひいでています。Applied 
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䞉 P a p e r  &  W o o d 䠄 ⣬ 䞉 ᮌ ᮦ 䠅
䞉 T e x t i l e s 䠄 ⧄ ⥔ 䠅
ㄪ ᰝ ᑐ ㇟ 䛜 ᗈ 䛟 䚸 ་ Ꮫ ⣔ 䚸 ໬ Ꮫ ⣔ 䛾 䝕 䞊 䝍 䜒 ධ 䛳 䛶 䛟 䜛 䚹
⮬ ศ 䛾 ᑓ 㛛 ศ 㔝 䠄 㛵 ಀ ㄽ ᩥ ㄅ 䠅 䛻 ⤠ 䛳 䛶 䚸 ㄪ ᰝ 䜢 ᐇ ᪋ 䚹
5
ᑓ 㛛 ศ 㔝 䛻 ⤠ 䛳 䛯 ㄽ ᩥ ศ ᯒ
ᑓ 㛛 ศ 㔝
⪏ ⇕ ᮦ ᩱ 䜢 ྵ 䜑 䛯 ᵓ 㐀 ᮦ ᩱ 䛾 ᙉ ᗘ 䛸 ኚ ᙧ
W e b o f S c i e n c e 䛷 䛿 䚸 M e t a l l u r g y & M e t a l l u r g i c a l
୺ 䛻 ᢞ ✏ 䛩 䜛 ㄽ ᩥ ㄅ
E n g i n e e r i n g 䠄 㔠 ᒓ ᕤ Ꮫ 䠅 䛾 䝃 䝤 䜹 䝔 䝂 䝸 䞊 䛻 ᒓ 䛩 䜛 䚹
㔠 ᒓ ᕤ Ꮫ ศ 㔝 䛻 䛚 䛡 䜛 I F ୖ ఩ 䛾 ㄽ ᩥ ㄅ 䜢 䝢 䝑 䜽 䜰 䝑 䝥
A c t a  M a t e r i a l i a
S c r i p t a  M a t e r i a l i a
J o u r n a l  o f  A l l o y s  a n d  C o m p o u n d s
M a t e r i a l s  S c i e n c e  a n d  E n g i n e e r i n g  A
ୖ グ 4 䛴 䛾 ㄽ ᩥ ㄅ 䛻 ⤠ 䛳 䛶 ㄪ ᰝ 䜢 ᐇ ᪋
6
2 7
ㄽ ᩥ ศ ᯒ 䛾 ⤖ ᯝ
ᮇ 㛫 䠖 1 9 9 0 - 2 0 1 3 ᖺ
ศ 㔝 䠖 M a t e r i a l s  S c i e n c e 䠄 ᮦ ᩱ ⛉ Ꮫ 䠅
ㄪ ᰝ ㄽ ᩥ 䠖 A c t a  M a t e r i a l i a ,  S c r i p t a  M a t e r i a l i a ,  M a t e r i a l s  S c i e n c e  a n d  E n g i n e e r i n g  A ,
J o u r n a l o f A l l o y s a n d C o m p o u n d s
㜰 ኱ ᮾ ኱ ᮾ ໭ ኱ ி ኱ ᮾ ኱ ஑ ኱
ㄪ ᰝ ኱ Ꮫ 䠖 㜰 ኱ 䚸 ᮾ ኱ 䚸 ᮾ ໭ ኱ 䚸 ி ኱ 䚸 ᮾ ᕤ ኱ 䚸 ஑ ኱
ᕤ
ㄽ ᩥ ⥲ ᩘ 㻥 㻣 㻤 㻠 㻣 㻡 㻝 㻤 㻠 㻤 㻡 㻜 㻜 㻟 㻢 㻜 㻟 㻜 㻜
⿕ ᘬ ⏝ ᩘ ྜ ィ 㻝 㻣 㻞 㻞 㻤 㻡 㻢 㻠 㻥 㻟 㻟 㻢 㻤 㻠 㻣 㻤 㻜 㻡 㻡 㻜 㻠 㻢 㻝 㻝 㻣 㻝 㻡
⮬ 䜢 㝖 䛟ᕫ ᘬ ⏝ 㻝 㻢 㻞 㻣 㻤 㻡 㻠 㻞 㻥 㻟 㻞 㻜 㻜 㻞 㻣 㻡 㻟 㻡 㻠 㻣 㻞 㻤 㻝 㻜 㻥 㻤 㻤
ᖹ ᆒ ᘬ ⏝ ᩘ 㻝 㻣 㻚 㻢 㻞 㻝 㻝 㻚 㻤 㻥 㻝 㻤 㻚 㻞 㻟 㻝 㻡 㻚 㻢 㻝 㻝 㻠 㻚 㻜 㻞 㻟 㻥 㻚 㻜 㻡
㼔 㻙 㼕 㼚 㼐 㼑 㼤 㻡 㻡 㻟 㻞 㻣 㻞 㻠 㻝 㻟 㻟 㻡 㻠
䞉 ᮾ ໭ ኱ 䛜 ㉁ 䞉 㔞 䛸 䜒 䛻 㧗 䛔 䚹 㜰 ኱ 䛜 㻞 ␒ ᡭ 䚹
h - i n d e x :  h - i n d e x 䛜 5 0 䛺 䜙 䚸 5 0 ௨ ୖ ᘬ ⏝ 䛥 䜜 䛯 ㄽ ᩥ 䛜 5 0 ሗ 䛒 䜛 䚹
䞉 ஑ ኱ 䛿 ㄽ ᩥ ⥲ ᩘ 䛜 ᑡ 䛺 䛔 ๭ 䛻 ᘬ ⏝ ᩘ 䛜 ከ 䛔 䚹 䠄 ⪃ ᐹ 㻝 䠅
䞉 ᮾ ኱ 䚸 ி ኱ 䚸 ᮾ ᕤ ኱ 䛿 ᩘ Ꮠ 䛷 ຎ 䜛 䛜 䚸 䜰 䜽 䝔 䜱 䝡 䝔 䜱 䛜 ప 䛔 䜟 䛡 䛷 䛿 䛺 䛔 䚹 䠄 ⪃ ᐹ 㻞 㻘 㻟 䠅
7
⤖ ᯝ 䛾 ⪃ ᐹ 䛭 䛾 䠍
஑ ኱ 䛾 ᖹ ᆒ ᘬ ⏝ ᩘ 䛿 䛺 䛬 ከ 䛔 䛾 䛛 䠛
୍ ே 䛾 䜶 䞊 䝇 ⣭ ◊ ✲ ⪅ 䛾 䝕 䞊 䝍 䛻 䜘 䛳 䛶 䚸 ⤌ ⧊ ඲ య 䛾 ホ ౯ 䛜
ᕥ ྑ 䛥 䜜 䛶 䛔 䜛 ྍ ⬟ ᛶ 䛜 䛒 䜛 䚹
ྛ ኱ Ꮫ 䛷 ㄽ ᩥ ᘬ ⏝ ᩘ 䝖 䝑 䝥 䛾 ◊ ✲ ⪅ 䛾 䝕 䞊 䝍 䜢 㝖 እ 䚹
㜰 ኱ ᮾ ኱ ᮾ ໭ ኱ ி ኱ ᮾ ᕤ ኱ ஑ ኱
ㄽ ᩥ ⥲ ᩘ
㻥 㻣 㻤 㻠 㻣 㻡 㻝 㻤 㻠 㻤 㻡 㻜 㻜 㻟 㻢 㻜 㻟 㻜 㻜
⿕ ᘬ ⏝ ᩘ ྜ ィ
㻝 㻣 㻞 㻞 㻤 㻡 㻢 㻠 㻥 㻟 㻟 㻢 㻤 㻠 㻣 㻤 㻜 㻡 㻡 㻜 㻠 㻢 㻝 㻝 㻣 㻝 㻡
⮬ ᕫ ᘬ ⏝ 䜢 㝖 䛟
㻝 㻢 㻞 㻣 㻤 㻡 㻠 㻞 㻥 㻟 㻞 㻜 㻜 㻞 㻣 㻡 㻟 㻡 㻠 㻣 㻞 㻤 㻝 㻜 㻥 㻤 㻤
ᖹ ᆒ ᘬ ⏝ ᩘ
㻝 㻣 㻚 㻢 㻞 㻝 㻝 㻚 㻤 㻥 㻝 㻤 㻚 㻞 㻟 㻝 㻡 㻚 㻢 㻝 㻝 㻠 㻚 㻜 㻞 㻟 㻥 㻚 㻜 㻡
㼔 㻙 㼕 㼚 㼐 㼑 㼤
㻡 㻡 㻟 㻞 㻣 㻞 㻠 㻝 㻟 㻟 㻡 㻠
ᖹ ᆒ ᘬ ⏝ ᩘ *
㻝 㻠 㻚 㻞 㻣 㻝 㻜 㻚 㻥 㻤 㻝 㻠 㻚 㻤 㻤 㻝 㻠 㻚 㻞 㻥 㻝 㻞 㻚 㻣 㻡 㻥 㻚 㻣 㻢
㼔 㻙 㼕 㼚 㼐 㼑 㼤 㻖
㻠 㻤 㻟 㻜 㻡 㻥 㻟 㻢 㻟 㻝 㻞 㻜
኱ ᮾ ኱ ᮾ ໭ ኱ ி ኱ ᮾ ኱ ஑ ኱ 䜢 㝖 䛯 ሙ ྜ䠆 㜰 N . T . Y . I .  A . 䠥 .  M . 䠵 .  ᕤ H . 䠤 .  Z . 䠤 . 䛔
஑ ᕞ ኱ Ꮫ 䛾 䜏 䛜 ୍ ே 䛾 䝕 䞊 䝍 䛻 ᙉ 䛟 ౫ Ꮡ 䛧 䛶 䛔 䜛 䚹
஑ ኱ ௨ እ 䛾 ኱ Ꮫ 䛿 䚸 ୍ ே 䛾 䝕 䞊 䝍 䜢 㝖 䛔 䛶 䜒 ᴟ ➃ 䛻 ᙳ 㡪 䜢 ཷ 䛡 䛺 䛔 䚹
8
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⤖ ᯝ 䛾 ⪃ ᐹ 䛭 䛾 㻞
Ꮫ ⛉ 䛾 ᵓ ᡂ 䛾 ᙳ 㡪
ᮇ 㛫 : 2 0 0 2 - 2 0 1 1
ศ 㔝 䠖 M a t e r i a l s  S c i e n c e 䛻 ᒓ 䛩 䜛 䝃 䝤 䜹 䝔 䝂 䝸 䞊 䛩 䜉 䛶
኱ Ꮫ 䠖 ኱ 㜰 ኱ Ꮫ 䚸 ᮾ ி ኱ Ꮫ
㜰 ኱ ᮾ ኱
ㄽ ᩥ ⥲ ᩘ 㻠 㻣 㻢 㻤 㻠 㻜 㻤 㻣
⿕ ᘬ ⏝ ᩘ ྜ ィ 㻡 㻡 㻢 㻞 㻣 㻡 㻠 㻜 㻥 㻝
⮬ ᕫ ᘬ ⏝ 䜢 㝖 䛟 㻡 㻜 㻥 㻣 㻟 㻡 㻝 㻞 㻜 㻣
ᖹ ᆒ ᘬ ⏝ ᩘ 㻝 㻝 㻢 㻣 㻝 㻟 㻞 㻟㻚 㻚
㼔 㻙 㼕 㼚 㼐 㼑 㼤 㻣 㻢 㻤 㻠
䞉 ᖹ ᆒ ᘬ ⏝ ᩘ 䚸 h - i n d e x 䛸 䜒 䛻 㜰 ኱ 䛸 ᮾ ኱ 䛜 䜋 䜌 ྠ 䛨 䚹
䞉 ㄪ ᰝ ⤖ ᯝ 䛻 ་ Ꮫ ⣔ 䚸 ໬ Ꮫ ⣔ 䛾 ㄽ ᩥ 䛜 ΰ ᅾ 䚹
ᮾ ኱ ᪉ 䛜 䝞 䜸 ⣔ ✲ ᐊ ᩘ 䛜 ከ䞉 䛾 䜲 䛾 ◊ 䛔 䚹
䞉 ᮾ ໭ ኱ 䛿 ᮦ ᩱ ⛉ Ꮫ 㛵 ಀ 䛾 ◊ ✲ ᐊ ᩘ 䛜 ከ 䛔 䚹
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⤖ ᯝ 䛾 ⪃ ᐹ 䛭 䛾 㻟
୰ ᅜ ே ◊ ✲ ⪅ 䛾 ᙳ 㡪
䞉 ㏆ ᖺ ୰ ᅜ ே ◊ ✲ ⪅ 䛾 ㄽ ᩥ ᢞ ✏ ᩘ 䛜 ᛴ ቑ 䛧 䛶 䛔 䜛䚸 䚹
䞉 ᙼ 䜙 䛾 ཧ ධ 䛧 䛯 ศ 㔝 䛾 ㄽ ᩥ 䛿 䚸 ᛴ ⃭ 䛻 ᘬ ⏝ ᩘ 䛜 ቑ ຍ 䛩 䜛 䚹
౛ 䠖 䝬 䜾 䝛 䝅 䜴 䝮 ྜ 㔠 䛾 ◊ ✲ ㄽ ᩥ
2 0 1 0 ᖺ 1 1 ᭶ 䛻 A t M t i l i 䛻 ᥖ ㍕
౛ : 2 0 1 2 ᖺ 䛾 A c t a  M a t e r i a l i a ㄽ ᩥ
c a a e r a a
ᘬ ⏝ ᩘ 䛾 ᥎ ⛣
⡿ ᅜ 2 5 3 ௳
୰ ᅜ 1 2 3 ௳
䝗 䜲 䝒 1 0 4 ௳
2 0 1 1 ᖺ 1 0 ௳
2 0 1 2 ᖺ 2 3 ௳
2 0 1 3 ᖺ 3 8 ௳
䢈 䢓 䢙 䡹 7 4 ௳
䡮 䡳 䢚 䢔 䡹 6 3 ௳
ྜ ィ 7 1 ௳
᪥ ᮏ 5 7 ௳
⥲ ᩘ 6 8 7 ௳
䛖 䛱 ୰ ᅜ 䛛 䜙 䛾 ᘬ ⏝ 3 7 ௳
䠄 ඹ ⴭ 䛿 䝎 䝤 䝹 䜹 䜴 䞁 䝖 䛥 䜜 䛶 䛔 䜛 ᶍ ᵝ 䠅
1 0
2 9
㻟 㻚 㻌 ᵓ 㐀 ᮦ ᩱ 䜲 䝜 䝧 䞊 䝅 䝵 䞁 䜎 䛷 䛾 㐨 䛾 䜚 䛸
ᕤ Ꮫ 㒊 䛾 䛒 䜚 ᪉
T i A l ᐇ ⏝ ໬ 䜎 䛷 䛾 㐨 䛾 䜚 䠄 ㄽ ᩥ ᩘ 䛾 ᥎ ⛣ 䠅
1 9 5 2 ᖺ ᭱ ึ 䛾 ㄽ ᩥ 䠄 ⤖ ᬗ ᵓ 㐀 䠅
1 9 7 5 ᖺ T i A l 䛾 ᙉ ᗘ 䛻 㛵 䛩 䜛 ᭱ ึ 䛾 ㄽ ᩥ
1 9 8 9 1 9 9 6 ᖺ ㏻ ⏘ ┬ 䝥 䝆 䜽 䝖- 䝻 䜵
1 9 9 2 - 1 9 9 4 ᖺ ᩥ 㒊 ┬ 㔜 Ⅼ 㡿 ᇦ ◊ ✲
1 9 9 9 ᖺ 䝍 䞊 䝪 䝏 䝱 䞊 䝆 䝱 䞊 䛻 ᐇ ⏝ ໬
2 0 1 2 ᖺ 䝪 䜲 䞁 䜾 7 8 7 䛻 ᐇ ⏝ ໬ ( J A L )䞊
㠉 ᪂ ⓗ ᵓ 㐀 ᮦ ᩱ 䛾 ᐇ ⏝ ໬ 䛻 䛿 ᫬ 㛫 䛜 䛛 䛛 䜛 䚹
䛧 䛛 䛧 ᭱ ึ 䛾 ୍ Ṍ 䛜 䛺 䛡 䜜 䜀 ᐇ ⏝ ໬ 䛿 䛺 䛔
2 0 0
䚹
1 9 9 0 - 2 0 0 0 ᖺ 䛾 Ꮫ ⌮ 䛾 ᵓ ⠏ 䜒 㔜 せ 䠄 ᪥ ᮏ 䠅 䚹
















☢ ᛶ ᮦ ᩱ ◊ ✲ 䛾 ❧ ሙ 䛛 䜙 䛾 ㄽ ᩥ ホ ౯ 䛾 ᐇ ᝟  
1 . 㻌 ◊ ✲ ෆ ᐜ ᴫ ␎  
2 . ☢ ᛶ ᮦ ᩱ ศ 㔝 䛻 䛚 䛡 䜛 ᢞ ✏ ㄽ ᩥ  
~ M a t e r i a l s  S c i e n c e 䠄 ᮦ ᩱ ⛉ Ꮫ 䠅 䛸 P h y s i c s 䠄 ≀ ⌮ 䠅 ~  
3 . W e b  o f  S c i e n c e  䜢 ⏝ 䛔 䛯 ㄽ ᩥ ศ ᯒ  
~ ኱ 㜰 ኱ Ꮫ 䞉 ᮾ ி ኱ Ꮫ 䞉 ி 㒔 ኱ Ꮫ 䛾 ኱ Ꮫ 㛫 䠈 ᕤ Ꮫ 㒊 㛫 ẚ ㍑ ~  
4 . ᕤ Ꮫ 㒊 䞉 ᕤ Ꮫ ◊ ✲ ⛉ 䛾 ᅾ 䜚 ᪉  
~ 㧗 ᐦ ᗘ ☢ Ẽ グ 㘓 㛤 Ⓨ 䜢 ౛ 䛻 ~  
ஜ ଅ  ર  
প ଚ প ৾ প ৾ ੹ ੵ ৾ ଢ଼ ஢ ఐ  
ঐ ॸ জ ॔ ঝ ে ਓ ఐ ৾ ௧ వ  
ၳ ઇ ౸  
ఐ ৾ ૼ ୒ ؞ ৾ ୒ ৆ ੁ ଢ଼ ஢ ਚ ൥ ౰ ভ  
2 0 1 4 ফ 1 া 2 7 ঩ ؜ ધ ৖ ఐ ৾ ੄  ఐ ৾ ૼ ୒ ؞ ৆ ੁ ଢ଼ ஢ ਚ  
1  
◊ ✲ 䝔 䞊 䝬  
㧗 㞟 ✚ 䞉 ప ᾘ ㈝ 㟁 ຊ ☢ Ẽ 䞉 䝇 䝢 䞁 䝕 䝞 䜲 䝇 䛾 㛤 Ⓨ 䛻 ྥ 䛡 䛶  
z 䝇 䝖 䝺 䞊 䝆 ᐜ 㔞 䛸 䝕 䝆 䝍 䝹 ᝟ ሗ 㔞  
• 2 0 0 7 ᖺ ௨ 㝆 䠈 ⥲ 䝇 䝖 䝺 䞊 䝆 㔞  <  䝕 䝆 䝍 䝹 䝕 䞊 䝍 㔞 䠊  
• 2 0 2 0 ᖺ 䠈 䝕 䝆 䝍 䝹 䝕 䞊 䝍 㔞 䛜 䝊 䝍 䝞 䜲 䝖 䠄 1 0
2 1
䝞 䜲 䝖 䠅 䠊  
኱ ᐜ 㔞 䞉 㧗 ᐦ ᗘ ☢ Ẽ グ 㘓 ፹ య 䛜 ᚲ せ  
• ༢ ఩ 䝡 䝑 䝖 ᙜ 䛯 䜚 䛾 䝁 䝇 䝖  
• ⥲ グ ᠈ ᐜ 㔞  
z I T ᶵ ჾ 䛾 ప ᾘ ㈝ 㟁 ຊ ໬  
I D C  d i g i t a l  u n i v e r s e  
⎔ ቃ ┬ ᖹ ᡂ 2 0 ᖺ ᗘ ⎔ ቃ ᢏ ⾡ ᐇ ド ஦ ᴗ 䝠 䞊 䝖 䜰 䜲 䝷 䞁 䝗 ᑐ ⟇ ᢏ ⾡ ศ 㔝
I T ᶵ ჾ ➼ 䜾 䝸 䞊 䞁 ໬ ᢏ ⾡ ┬ W G ㆟ ஦ 㘓  
• I T ᶵ ჾ 䛾 ᾘ ㈝ 㟁 ຊ 䠖 㻌 ඲ య 䛾 3 0 % .  
ෆ 䝃 䞊 䝞 䞊 䞉 䝇 䝖 䝺 䞊 䝆 䝕 䝞 䜲 䝇 䛾 ᾘ ㈝ 㟁 ຊ 䠖 ⣙ 4 0 %  
• 2 0 2 5 ᖺ 䠈 䝃 䞊 䝞 䞊 䞉 䝇 䝖 䝺 䞊 䝆 䛾 ᾘ ㈝ 㟁 ຊ 䛜  
⣙ 7 0 0 ൨  k W h ௨ ୖ 䠊  
䝜 䞊 䝬 䝸 䞊 䞉 䜸 䝣 䞉 䝁 䞁 䝢 䝳 䞊 䝔 䜱 䞁 䜾  
• 䝇 䝍 䞁 䝞 䜲 䝟 䝽 䞊 ↓ 䛧  
• ┠ ᶆ ್ :  I T ᶵ ჾ 䛾 ᾘ ㈝ 㟁 ຊ 䜢 1 / 1 0 䛻  
2  
3 1
◊ ✲ 䝔 䞊 䝬  
㧗 㞟 ✚ 䞉 ప ᾘ ㈝ 㟁 ຊ ☢ Ẽ 䞉 䝇 䝢 䞁 䝕 䝞 䜲 䝇 䛾 㛤 Ⓨ 䛻 ྥ 䛡 䛶  
䝁 䞁 䝢 䝳 䞊 䝍 䝯 䝰 䝸 䛾 㝵 ᒙ ᵓ 㐀  
༙ ᑟ య  
᥹ Ⓨ  
䠄 ᝟ ሗ 䜢 ᛀ 䜜 䜛 䠅  
☢ ᛶ య  
୙ ᥹ Ⓨ  
䠄 ᝟ ሗ 䜢 ಖ ᣢ 䠅  
ప ㏿  
኱ ᐜ 㔞  
䝺 䝆 䝇 䝍  
( C P U )  
䜻 䝱 䝑 䝅 䝳 䝯 䝰 䝸  
( S R A M )  
䝯 䜲 䞁 䝯 䝰 䝸  
( D R A M )  
グ ᠈ ⿦ ⨨  
( H D D )  
୍ ᫬ ಖ Ꮡ  
グ ᠈  
ㄽ ⌮ ₇ ⟬  
㧗 ㏿  
ప ᐜ 㔞  
඲ 䛶 䜢 ୙ ᥹ Ⓨ 䝯 䝰 䝸 䛷 ฟ ᮶ 䛺 䛔 䠛  
☢ Ẽ 䝷 䞁 䝎 䝮 䜰 䜽 䝉 䝇 䝯 䝰 䝸  
• ኱ ᐜ 㔞 䠄 䜼 䜺 䡚 䝔 䝷 䝞 䜲 䝖 䠅  
• 㧗 ㏿ 䠄 䝘 䝜 ⛊ 䠈 䝯 䜺 䝦 䝹 䝒 䠅  
• ప ᾘ ㈝ 㟁 ຊ  
• ୙ ᥹ Ⓨ 䠄 䝜 䞊 䝬 䝸 䞊 䜸 䝣 䠅  
• ᭩ 䛝 ᥮ 䛘 ྍ ⬟ 䠄 1 0
1 6
ᅇ 䠅  
䜢 ྠ ᫬ 䛻 ᐇ ⌧ 䛷 䛝 䜛 䝴 䝙 䝞 䞊 䝃 䝹 䝯 䝰 䝸  
h t t p : / / w w w . i n f i n e o n . c o m  
3  
h t t p : / / w w w . d - a d v a n t a g e . j p /   
䝇 䝢 䞁 䝞 䝹 䝤 ⷧ ⭷  
䝝 䞊 䝗 䝕 䜱 䝇 䜽 䝗 䝷 䜲 䝤 䛾 ㄞ 䜏 ฟ 䛧 䝦 䝑 䝗  
☢ Ẽ 䝷 䞁 䝎 䝮 䜰 䜽 䝉 䝇 䝯 䝰 䝸  
ᛂ ⏝ ౛  
2 䛴 䛾 ☢ ᛶ ᒙ 䛾 ☢ ໬ ( N - S ᴟ ) 䛾 ྥ 䛝
䛾 㐪 䛔 㻌  㻌 㟁 Ẽ ᢬ ᢠ 䛾 ኚ ໬ *  
* ᕧ ኱ ☢ Ẽ ᢬ ᢠ ຠ ᯝ  
2 0 0 7 ᖺ 䝜 䞊 䝧 䝹 ≀ ⌮ Ꮫ ㈹  
P r o f .  A .  F e r t  &  P r o f .  P .  G r ü n b e r g  
h t t p : / / w w w . d o m a i n t e c . c o m /  
☢ Ẽ 䝦 䝑 䝗  
☢ ໬ 䠄 N - S ᴟ 䠅 䛾 ྥ 䛝  
◊ ✲ 䝔 䞊 䝬  
㧗 㞟 ✚ 䞉 ప ᾘ ㈝ 㟁 ຊ ☢ Ẽ 䞉 䝇 䝢 䞁 䝕 䝞 䜲 䝇 䛾 㛤 Ⓨ 䛻 ྥ 䛡 䛶  
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3 2
◊ ✲ ౛  
☢ Ẽ 䝯 䝰 䝸 䜢 ⏝ 䛔 䛯 䝻 䝆 䝑 䜽 䞉 䜲 䞁 䞉 䝯 䝰 䝸 ᮦ ᩱ 䛾 㛤 Ⓨ  
H 2 4 . 7 . 1 3 ,  ⛉ Ꮫ ᪂ ⪺  
H 2 4 . 7 . 4  
໬ Ꮫ ᕤ ᴗ ᪥ ሗ  
H 2 4 . 7 . 2  䝥 䝺 䝇 䝸 䝸 䞊 䝇 䠈 ☢ ⏺ ไ ᚚ 䛻 䜘 䜛 ᪂ 䛧 䛔 䝇 䝢 䞁 ⣲ Ꮚ 䛾 ᶵ ⬟ ᐇ ド 䛻 ᡂ ຌ  
A p p l i e d  P h y s i c s  L e t t e r s ,  1 0 0 ,  2 6 2 4 1 3  ( 2 0 1 2 ) .  P h y s i c a l  R e v i e w  L e t t e r s ,  1 0 9 ,  0 7 7 2 0 2  ( 2 0 1 2 ) .  
5  
W e b  o f  S c i e n c e 䜢 ⏝ 䛔 䛯 ㄽ ᩥ ศ ᯒ  
☢ ᛶ ᮦ ᩱ ศ 㔝 䛻 䛚 䛡 䜛 ௦ ⾲ ⓗ 䛺 ㄽ ᩥ ᢞ ✏ ඛ  
≀ ⌮ ศ 㔝 䛾 䝃 䝤 䜹 䝔 䝂 䝸  
 
• m a t h e m a t i c a l  p h y s i c s  
• p a r t i c l e  a n d  n u c l e a r  p h y s i c s  
• p h y s i c s  o f  f l u i d s  a n d  p l a s m a s  
• q u a n t u m  p h y s i c s  
• t h e o r e t i c a l  p h y s i c s  
• a p p l i e d  p h y s i c s  
• c o n d e n s e d  m a t t e r  p h y s i c s  
• p h y s i c s  o f  m a t e r i a l  
• o p t i c s  a n d  a c o u s t i c s  
ᮦ ᩱ ⛉ Ꮫ ศ 㔝 䛾 䝃 䝤 䜹 䝔 䝂 䝸  
 
• c e r a m i c s  
• p a p e r  a n d  w o o d  p r o d u c t s  
• p o l y m e r s   
• t e x t i l e s  
• c o m p o s i t e s  
• c o a t i n g s  &  f i l m s  
• b i o m a t e r i a l s  
• m e t a l s  a n d  a l l o y s  
• m e t a l l u r g y  
• a p p l i c a t i o n  o f  c h e m i s t r y  t o  m a t e r i a l s  d e s i g n  
a n d  t e s t i n g   
• s u p e r c o n d u c t o r s  a n d  s e m i c o n d u c t o r s  
• f e r r o e l e c t r i c s  
• d i e l e c t r i c s  
• ᶵ ⬟ ᛶ ᮦ ᩱ ศ 㔝 䠖 㻌 ᮦ ᩱ ⛉ Ꮫ ศ 㔝 䛸 䛸 䜒 䛻 ≀ ⌮ ศ 㔝 䛻 ศ 㢮 䛥 䜜 䜛 䠊  
• ☢ ᛶ ᮦ ᩱ 䛻 䛴 䛔 䛶 䛿 䠈 ≀ ⌮ ศ 㔝 䛾 䜏 䠛  
• ୺ 䛺 ㄽ ᩥ ᢞ ✏ ඛ 䛻 䛴 䛔 䛶 ㄽ ᩥ 㞟 ィ 䞉 ศ ᯒ 䠊  
6  
3 3
ㄽ ᩥ ㄅ  ฟ ∧ ᅋ య  䜲 䞁 䝟 䜽 䝖 䝣 䜯 䜽 䝍 䞊  W e b  o f  S c i e n c e 䛻 䛚 䛡 䜛 䜹 䝔 䝂 䝸 䞊  
N a t u r e  N a t u r e  3 8 . 5 9 7  M u l t i d i s c i p l i n a r y  
S c i e n c e  S c i e n c e  3 1 . 0 2 7  M u l t i d i s c i p l i n a r y  
N a t u r e  M a t e r i a l s  N a t u r e  3 5 . 4 7 9  M a t e r i a l s  S c i e n c e  
N a t u r e  N a n o t e c h n o l o g y  N a t u r e  3 1 . 1 7  M a t e r i a l s  S c i e n c e  
N a t u r e  P h y s i c s  N a t u r e  1 9 . 3 5 2  P h y s i c s  
P h y s i c a l  R e v i e w  L e t t e r s  ⡿ ᅜ ≀ ⌮ Ꮫ ఍ 䠄 A P S 䠅  7 . 9 4 3  P h y s i c s  
P h y s i c a l  R e v i e w  B  ⡿ ᅜ ≀ ⌮ Ꮫ ఍ 䠄 A P S 䠅  3 . 7 6 7  P h y s i c s  
A p p l i e d  P h y s i c s  L e t t e r s  ⡿ ᅜ ≀ ⌮ ༠ ఍ 䠄 A I P 䠅  3 . 7 6 4  P h y s i c s  
A p p l i e d  P h y s i c s  E x p r e s s  ᛂ ⏝ ≀ ⌮ Ꮫ ఍  2 . 7 3 1  P h y s i c s  
J o u r n a l  o f  P h y s i c s  D  ⱥ ᅜ ≀ ⌮ ༠ ఍ 䠄 I O P 䠅  2 . 5 2 8  P h y s i c s  
J o u r n a l  o f  P h y s i c s  C o n d e n s e d  M a t t e r  ⱥ ᅜ ≀ ⌮ ༠ ఍ 䠄 I O P 䠅  㻌  P h y s i c s  
J o u r n a l  o f  A p p l i e d  P h y s i c s  ⡿ ᅜ ≀ ⌮ ༠ ఍ 䠄 A I P 䠅  2 . 2 1  P h y s i c s  
J o u r n a l  o f  t h e  P h y s i c a l  S o c i e t y  o f  J a p a n  ᪥ ᮏ ≀ ⌮ Ꮫ ఍  2 . 0 7 8  P h y s i c s  
W e b  o f  S c i e n c e 䜢 ⏝ 䛔 䛯 ㄽ ᩥ ศ ᯒ  
☢ ᛶ ᮦ ᩱ ศ 㔝 䛻 䛚 䛡 䜛 ௦ ⾲ ⓗ 䛺 ㄽ ᩥ ᢞ ✏ ඛ  
• ≀ ⌮ ศ 㔝 䛻 ศ 㢮 䛥 䜜 䜛 ㄽ ᩥ ㄅ ከ ᩘ 䠊  
• ᶵ ⬟ ᛶ ᮦ ᩱ ◊ ✲ 䛾 ≉ ᚩ 䜢 ཯ ᫎ 䠊  
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☢ ᛶ ᮦ ᩱ ศ 㔝 䛻 䛚 䛡 䜛 ௦ ⾲ ⓗ 䛺 ㄽ ᩥ ᢞ ✏ ඛ  
W e b  o f  S c i e n c e 䜢 ⏝ 䛔 䛯 ㄽ ᩥ ศ ᯒ  
㞟 ィ ᪉ ἲ  
㞟 ィ ᑐ ㇟ ㄽ ᩥ 䠖 㻌 ๓ 㡫 䛻 グ ㍕ 䛾 ඲ ㄽ ᩥ ㄅ  
N a t u r e ,  S c i e n c e :  M u l t i d i s c i p l i n a r y  
N a t u r e  M a t e r i a l s ,  N a t u r e  N a n o t e c h n o l o g y :  M a t e r i a l s  S c i e n c e  
N a t u r e  P h y s i c s :  P h y s i c s  
P h y s i c a l  R e v i e w  L e t t e r s ,  P h y s i c a l  R e v i e w  B  :  P h y s i c s  
A p p l i e d  P h y s i c s  L e t t e r s ,  J o u r n a l  o f  A p p l i e d  P h y s i c s  :  P h y s i c s  
A p p l i e d  P h y s i c s  E x p r e s s ,  :  P h y s i c s  
J o u r n a l  o f  P h y s i c s  D ,  J o u r n a l  o f  P h y s i c s  C o n d e n s e d  M a t t e r  :  P h y s i c s  
J o u r n a l  o f  t h e  P h y s i c a l  S o c i e t y  o f  J a p a n  :  P h y s i c s  
  
㞟 ィ ᑐ ㇟ ᮇ 㛫 䠖  2 0 0 2  -  2 0 1 1 ᖺ 䛾 1 0 ᖺ 㛫 䠄 N I S T E P ኱ Ꮫ 䝧 䞁 䝏 䝬 䞊 䜽 2 0 1 1 䛻 ྜ 䜟 䛫 䜛 䠅  
  䛯 䛰 䛧 䠈 ⿕ ᘬ ⏝ ௳ ᩘ 䛻 䛴 䛔 䛶 䛿 䠈 ඲ ᮇ 㛫 䠊  
 
኱ Ꮫ ู 㞟 ィ 䠖 㻌 ኱ 㜰 ኱ Ꮫ 䠈 ᮾ ி ኱ Ꮫ 䠈 ி 㒔 ኱ Ꮫ  
◊ ✲ ⛉ ู 㞟 ィ 䠖 㻌 ᕤ Ꮫ ◊ ✲ ⛉ 䠄 ኱ 㜰 ኱ Ꮫ 䠈 ᮾ ி ኱ Ꮫ 䠈 ி 㒔 ኱ Ꮫ 䠅  
  ᇶ ♏ ◊ ✲ ⛉ 䠄 ኱ 㜰 ኱ Ꮫ 䠅  
  ⌮ Ꮫ ◊ ✲ ⛉ 䠄 ኱ 㜰 ኱ Ꮫ 䠅  
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ㄽ ᩥ ㄅ  ኱ 㜰 ኱ Ꮫ  ᮾ ி ኱ Ꮫ  ி 㒔 ኱ Ꮫ  
ㄅ ྡ  䜲 䞁 䝟 䜽 䝖 䝣 䜯 䜽 䝍 䞊  ⥲ ᩘ  ᕤ Ꮫ  
ᇶ ♏  
ᕤ Ꮫ  
⌮ Ꮫ  ⥲ ᩘ  ᕤ Ꮫ  ⥲ ᩘ  ᕤ Ꮫ  
N a t u r e  3 8 . 5 9 7  9 2   6   6   9   2 7 1   3 3   1 1 0   1 3   
S c i e n c e  3 1 . 0 2 7  6 9   1 0   < 3  1 7   2 3 6   3 9   1 1 9   1 0   
N a t u r e  M a t e r i a l s  3 5 . 4 7 9  1 2   4   5   2   5 5   2 1   2 0   8   
N a t u r e  N a n o t e c h n o l o g y  3 1 . 1 7  6   < 3  < 3  0   1 2   6   3   < 3  
N a t u r e  P h y s i c s  1 9 . 3 5 2  1 4   3   3   5   3 8   1 0   1 2   < 3  
P h y s i c a l  R e v i e w  L e t t e r s  7 . 9 4 3  5 0 3   5 7   7 2   1 2 7   1 2 4 5   2 9 0   5 0 0   3 7   
P h y s i c a l  R e v i e w  B  3 . 7 6 7  6 4 5   1 3 2   1 3 8   1 6 1   1 6 6 9   5 0 3   6 6 7   1 6 2   
A p p l i e d  P h y s i c s  L e t t e r s  3 . 7 6 4  5 1 0   1 9 4   7 6   3 7   7 6 3   2 4 5   3 3 4   1 7 2   
A p p l i e d  P h y s i c s  E x p r e s s  2 . 7 3 1  1 3 3   5 1   3 0  7   1 5 9   6 9   6 6   3 5  
J o u r n a l  o f  P h y s i c s  D  2 . 5 2 8  5 1   1 7   8  0   4 1   2 1   3 8   1 6  
J o u r n a l  o f  P h y s i c s  C o n d e n s e d  M a t t e r  㻌  2 5 8   6 2   4 7  8 3   2 1 2   3 0   1 6 1   5 5  
J o u r n a l  o f  A p p l i e d  P h y s i c s  2 . 2 1  3 5 2   1 3 1   7 0  0   3 9 3   1 2 9   2 1 2   1 2 1  
J o u r n a l  o f  t h e  P h y s i c a l  S o c i e t y  o f  J a p a n  
2 . 0 7 8  5 5 2   7 8   1 4 6  2 3 5   1 0 6 8   2 1 9   4 4 0   4 6  
ྜ ィ  
3 1 9 7  7 4 5  6 0 1  6 8 3  6 1 6 2  1 6 1 5  2 6 8 2  6 7 5  
W e b  o f  S c i e n c e 䜢 ⏝ 䛔 䛯 ㄽ ᩥ ศ ᯒ  
኱ 㜰 ኱ Ꮫ 䠈 ᮾ ி ኱ Ꮫ 䠈 ி 㒔 ኱ Ꮫ 䛻 䛚 䛡 䜛 ≀ ⌮ ⣔ Ꮫ ⾡ ㄅ 䜈 䛾 ᥖ ㍕ ௳ ᩘ 㻌
㯤 Ⰽ 䠈 㟷 ⥙ ᥃ 䠖 ྛ ㄽ ᩥ ㄅ 䛤 䛸 䛾 ኱ Ꮫ 㛫 䞉 Ꮫ 㒊 ẚ ㍑ 䛾 ᭱ ኱ ್ 䛸 ➨ ஧ ఩ 㻌
z ㄽ ᩥ ᥖ ㍕ ᩘ 䛾 ഴ ྥ 䠄 ඲ Ꮫ 䞉 ᕤ Ꮫ ◊ ✲ ⛉ ඹ 䛻 䠅 䠖  ᮾ ி ኱ Ꮫ  䠚  ኱ 㜰 ኱ Ꮫ  䠚  ி 㒔 ኱ Ꮫ  
9  
W e b  o f  S c i e n c e 䜢 ⏝ 䛔 䛯 ㄽ ᩥ ศ ᯒ  
኱ 㜰 ኱ Ꮫ 䠈 ᮾ ி ኱ Ꮫ 䠈 ி 㒔 ኱ Ꮫ 䛻 䛚 䛡 䜛 ≀ ⌮ ⣔ Ꮫ ⾡ ㄅ 䜈 䛾 ⿕ ᘬ ⏝ ௳ ᩘ 㻌
ㄽ ᩥ ㄅ  ኱ 㜰 ኱ Ꮫ  ᮾ ி ኱ Ꮫ  ி 㒔 ኱ Ꮫ  
ㄅ ྡ  䜲 䞁 䝟 䜽 䝖 䝣 䜯 䜽 䝍 䞊  ⥲ ᩘ  ᕤ Ꮫ  
ᇶ ♏  
ᕤ Ꮫ  
⌮ Ꮫ  ⥲ ᩘ  ᕤ Ꮫ  ⥲ ᩘ  ᕤ Ꮫ  
N a t u r e  3 8 . 5 9 7  1 9 0 . 2 9   9 5 . 5 7   2 2 9 . 5 0   8 9 . 8 9   2 0 4 . 3 1   1 6 9 . 9 7   2 2 9 . 9 6   1 9 7 . 9 2   
S c i e n c e  3 1 . 0 2 7  2 0 7 . 9 1   1 3 2 . 5 0   㻌  9 7 . 7 6   1 1 8 . 5 0   1 4 4 . 6 7   1 5 5 . 9 9   1 4 6 . 6 0   
N a t u r e  M a t e r i a l s  3 5 . 4 7 9  6 9 . 1 7   6 9 . 2 5   7 1 . 0 0   4 5 . 0 0   8 1 . 1 6   1 1 1 . 8 1   1 0 5 . 5 5   1 7 3 . 5 0   
N a t u r e  N a n o t e c h n o l o g y  3 1 . 1 7  6 4 . 0 0   㻌  㻌  㻌  6 4 . 7 5   4 8 . 8 3   5 5 . 3 3   㻌  
N a t u r e  P h y s i c s  1 9 . 3 5 2  6 6 . 2 9   4 7 . 6 7   1 3 8 . 6 7   4 9 . 0 0   6 5 . 3 7   5 3 . 7 0   4 2 . 8 3   㻌  
P h y s i c a l  R e v i e w  L e t t e r s  7 . 9 4 3  4 0 . 7 1   4 2 . 6 6   4 5 . 5 4   4 8 . 5 0   4 3 . 4 0   4 2 . 1 1   4 7 . 0 4   3 7 . 8 1   
P h y s i c a l  R e v i e w  B  3 . 7 6 7  1 6 . 8 4   1 5 . 0 1   1 8 . 8 5   1 5 . 3 9   1 8 . 6 0   2 1 . 6 2   1 6 . 9 2   1 7 . 3 1   
A p p l i e d  P h y s i c s  L e t t e r s  3 . 7 6 4  2 4 . 2 5   2 6 . 0 0   2 8 . 6 4   2 3 . 8 1   2 0 . 8 1   2 7 . 0 1   2 1 . 6 3   2 4 . 4 7   
A p p l i e d  P h y s i c s  E x p r e s s  2 . 7 3 1  8 . 2 6   6 . 8 0   9 . 5 7   1 0 . 4 3   7 . 7 3   9 . 0 3   1 1 . 3 8   1 0 . 6 9  
J o u r n a l  o f  P h y s i c s  D  2 . 5 2 8  1 0 . 7 5   8 . 4 7   5 . 0 0   㻌  1 8 . 0 2   2 0 . 6 2   1 3 . 4 5   1 6 . 0 6  
J o u r n a l  o f  P h y s i c s  C o n d e n s e d  M a t t e r  㻌  9 . 1 7   4 . 4 5   1 3 . 1 9   1 1 . 9 3   1 2 . 1 6   7 . 3 7   8 . 4 1   8 . 8 7  
J o u r n a l  o f  A p p l i e d  P h y s i c s  2 . 2 1  1 4 . 0 3   1 4 . 9 9   1 1 . 6 4   㻌  1 1 . 3 1   1 2 . 6 0   1 3 . 6 3   1 2 . 6 4  
J o u r n a l  o f  t h e  P h y s i c a l  S o c i e t y  o f  J a p a n  
2 . 0 7 8  1 1 . 9 9   7 . 4 3   1 2 . 5 6   1 4 . 2 6   1 2 . 6 3   1 4 . 3 9   1 1 . 2 3   4 . 9 8  
1 ㄽ ᩥ ㎶ 䜚 䛾 ᖹ ᆒ ᘬ ⏝ ᩘ  
2 9 . 1 7   2 0 . 2 5   2 2 . 9 6   2 4 . 5 1   3 4 . 8 1   3 1 . 0 8   3 6 . 9 6   2 4 . 7 7   
z ⿕ ᘬ ⏝ ᩘ 䛾 ഴ ྥ 䠖  ᮾ ி ኱ Ꮫ  |  ி 㒔 ኱ Ꮫ  䠚  ኱ 㜰 ኱ Ꮫ  
㯤 Ⰽ 䠈 㟷 ⥙ ᥃ 䠖 ྛ ㄽ ᩥ ㄅ 䛤 䛸 䛾 ኱ Ꮫ 㛫 䞉 Ꮫ 㒊 ẚ ㍑ 䛾 ᭱ ኱ ್ 䛸 ➨ ஧ ఩ 㻌
1 0  
3 5
W e b  o f  S c i e n c e 䜢 ⏝ 䛔 䛯 ㄽ ᩥ ศ ᯒ  
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O s a k a  U n i v e r s i  
M .  O H A T A  
大 学 の 工 学 領 域 の 研 究 者 に よ る 論 文 分 析
- 工 学 部 の 状 況 や 論 文 分 析 の 限 界 も 併 せ て -  
大 阪 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科
マ テ リ ア ル 生 産 科 学 専 攻 　 生 産 科 学 コ ー ス
准 教 授 　 大 畑 　 充
平 成 2 6 年 1 月 2 7 日 （ 月 ）  
文 部 科 学 省  科 学 技 術 ・ 学 術 政 策 研 究 所  
O s a k a  U n i v e r s i t y 
科 学 技 術 ・ 学 術 政 策 研 究 所 講 演 会  
発 表 内 容  
  研 究 内 容 紹 介  
　 　 　 研 究 テ ー マ ： 材 料 特 性 － 構 造 性 能 の 階 層 的 評 価 手 法  
　 　 　 　 　 　 　 　 　 － マ ル チ ス ケ ー ル ＆ マ ル チ 特 性 相 関 に 向 け て －  
  工 学 分 野 に お け る 評 価 の 現 状 と 「 生 産 科 学 」 分 野 の 主 要 雑 誌 で み た
工 学 部 評 価 例  
  多 面 的 な 工 学 部 評 価 フ ァ ク タ ー に つ い て  
M .  O H A T A  
O s a k a  U n i v e r s i  
.   
研 究 の 背 景 と 構 想  
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異 な る 「 階 層 」 の 特 性 を 橋 渡 し す る た め の 科 学  
•  R      
•  R ! > x R  P ! 
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M .  O H A T A  
O s a k a  U n i v e r s i  
.   
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 8 ,  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%  " ;  5
延 性 ／ 脆 性 ／ 疲 労 破 壊 の
メ カ ニ ズ ム の 解 明 
数 理 損 傷 ・ 破 壊 モ デ ル
の 提 案 ・ 構 築 
基 盤 技 術
開 発 
 & E I P C R W C Z
シ ミ ュ レ ー シ ョ ン ベ ー ス 実
構 造 性 能 評 価 の 構 築 
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材 料 特 性 - 構 造 性 能 の 階 層 的 評 価 手 法 の 構 築  
- マ ル チ ス ケ ー ル ＆ マ ル チ 特 性 相 関 -  
U K
U D N J T
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研 究 構 想  
合 理 的 な 破 壊 性 能 お よ び 予 寿 命 の 評 価 手 法 の 構 築  
構 造 性 能 規 定 型 の 新 材 料 ・ 構 造 設 計 手 法  マ ル チ 特 性 バ ラ ン ス に 優 れ た 材 料 組 織 の ヘ テ ロ 構 造 指 導 原 理 の 提 示  
材 料 特 性 か ら み た 新 た な 構 造 設 計 お よ び 安 全 性 ／ 健 全 性 評 価 へ の 展 開  
構 造 機 能 ・ 性 能 向 上 の た め の 材 料 組 織 設 計 ・ 制 御 へ の フ ィ ー ド バ ッ ク  
M .  O H A T A  
O s a k a  U n i v e r s i  
.   
耐 震 性 ・ 疲 労 寿 命  
自 動 車 分 野  
リ ー ク ／ ラ プ チ ャ ー 限 界  
高 強 度 ・ 高 圧 ラ イ ン パ イ プ  
5 m m 
革 新 構 造 材 料  
材 料 設 計 の
新 し い 指 導 原 理  
H i g h 
p r e s s u r e 
建 築 ／ 橋 梁 分 野  
天 然 ガ ス 事 業 分 野  
   	   
    
薄 板 の 複 雑 歪 履 歴 成 形 ・ 加 工  
加 工 ／ 成 形 限 界  
船 舶 分 野  
レ ー ザ 溶 接 継 手  
特 性 相 関  
シ ャ ル ピ ー 衝 撃 特 性  
継 手 破 壊 抵 抗  
極 低 サ イ ク ル 疲 労  
高 サ イ ク ル 疲 労  
低 サ イ ク ル 疲 労  
動 的 負 荷  
複 雑 歪 履 歴  
C r a c k 
C r a c k 
C r a c k 
鉄 骨 構 造  
数 理 延 性 損 傷 モ デ ル の ア プ リ ケ ー シ ョ ン と 拡 張  
C r a c k
C r a c k
高 圧  
合 理 的 構 造
性 能 評 価  
4 0
M .  O H A T A  
O s a k a  U n i v e r s i  
.   
「 材 料 ミ ク ロ 組 織 特 性 」 - 「 機 械 的 特 性 」 - 「 構 造 性 能 」 の  
マ ル チ ス ケ ー ル 損 傷 ・ 破 壊 特 性 を 相 関 づ け る 階 層 的 ア プ ロ ー チ の 構 築  
微 視 的 材 料 特 性  
応 力 - 歪 特 性  
機 械 的 特 性  
構 造 性 能  
複 相 組 織 材 料  
延 性 き 裂 進 展 抵 抗  
第 二 相 組 織 形 態  
応 力 - 歪 特 性  
切 欠 き 延 性  
延 性 の 応 力 多 軸 度 依 存 性  
各 相 の 特 性 :   
延 性 の 応 力 多 軸 度 依 存 性  




























 1 = 0
数 理 損 傷 モ デ ル  
曲 げ 負 荷  
引 張 り 負 荷  
き 裂 部 材 ：  塑 性 拘 束 効 果  
メ ゾ ス ケ ー ル ア プ ロ ー チ  
マ ク ロ ス ケ ー ル ア プ ロ ー チ  
メ ゾ ス ケ ー ル 特 性 相 関  
マ ク ロ ス ケ ー ル 特 性 相 関  
マ ル チ 特 性 相 関  
3 D 均 質 連 続 体 モ デ ル  
異 な る 「 階 層 」 の 特 性 を 橋 渡 し す る た め の 科 学  
M .  O H A T A  
O s a k a  U n i v e r s i  
.   
材 料 ・ 接 合 部 特 性
（ 機 械 的 特 性 ）
材 料 微 視 組 織 特 性
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S t r e s s  t r i a x i a l i t y ,  
m
/ 
L a y e r e d  （ 層 状 ） 
モ デ ル  
R a n d o m （ 塊 状 ） 




 =  3 0 %  
硬 質 第 二 相  
硬 質 第 二 相 体 積 率 ：  
3 D         	       
メ ゾ ス ケ ー ル 特 性 相 関  
第 二 相 組 織 形 態  
応 力 - 歪 特 性  
延 性 の 応 力 多 軸 度 依 存 性  
各 相 の  
強 度 ・ 延 性  
マ ト リ ッ ク ス  
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 1 = 0
材 料 損 傷 率 ： D
損 傷 材 の 塑 性 ポ テ ン シ ャ ル ：   
： 材 料 マ ト リ ッ ク ス の 相 当 応 力  
D = ( 1  D ) E
m
p
： 損 傷 を 含 む 基 本 ミ ク ロ セ ル の 相 当 応 力  

： 損 傷 を 含 む 基 本 ミ ク ロ セ ル の 平 均 応 力  
m
強 度 が 等 し く 延 性 に 優 れ る 微 視 的 材 料 特 性  
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ 不 均 質 組 織 形 態 ）  
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工 学 分 野 に お け る 評 価 の 現 状  
  ト ム ソ ン ・ ロ イ タ ー 社 の 論 文 分 類 に よ る 評 価 指 標 の 分 析  
-  阪 大  生 産 科 学 コ ー ス 関 連 の 論 文 投 稿 先 を 中 心 に -  
『 E n g i n e e r i n g 』 に 属 す る S C  『 M a t e r i a l  s c i e n c e 』 に 属 す る S C  
E S I が 定 め る 2 2 分 野 の う ち  
         『 E n g i n e e r i n g 分 野 』 と 『 M a t e r i a l  S c i e n c e 分 野 』 に 分 類 さ れ る も の が 多 い  
工 業 製 品 を よ り 意 識 し た 科 学 技 術 ・ 基 礎 研 究 の 評 価 の 現 状  
        
O s a k a  U n i v e r s i  

M .  O H A T A  
s  i e r s i
工 学 分 野 に お け る 評 価 の 現 状  
  G r o u p  A ： 大 型 構 造 ／ 製 品 名 を 取 り 入 れ た J o u r n a l  
　 分 野 は 「 E n g i n e e r i n g ： 工 学 （ P F 5 ） 」 に 分 類 さ れ て お り ， サ ブ ジ ェ ク ト カ テ ゴ リ ー （ S C ） も
「 工 学 」 に 関 す る も の が ほ と ん ど で あ る 。  
現 状 は ，  
　 製 品 を 対 象 と し て い る こ と か ら ， 内 容 は ， 「 材 料 」 ， 「 設 計 ・ 構 造 」 ， 「 プ ロ セ ス 」 ，
「 施 工 」 ， 「 評 価 」 に 至 る ま で ， 出 口 を 意 識 し た 個 別 要 素 の 基 礎 学 問 研 究 内 容 を 含 ん で い る 。
  ト ム ソ ン ・ ロ イ タ ー 社 の 論 文 分 類 に よ る 評 価 指 標 の 分 析  
-  阪 大  生 産 科 学 コ ー ス 関 連 の 論 文 投 稿 先 を 中 心 に -  
工 業 製 品 を よ り 意 識 し た 科 学 技 術 ・ 基 礎 研 究 の 評 価 の 現 状  
低 い  
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
M .  O H A T A  
s  i e r s i
工 学 分 野 に お け る 評 価 の 現 状  
  G r o u p  B ： 溶 接 ・ 接 合 関 係 を 対 象 と し た J o u r n a l  
　 分 野 は 「 M a t e r i a l  S c i e n c e ： 材 料 科 学 （ P F 2 ） 」 に 分 類 さ れ て お り ， S C も 「 材 料 科 学 」 に 関 す る
も の が ほ と ん ど 。  
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現 状 は ，  
　 扱 う 内 容 は ， 溶 接 材 料 ， 溶 接 プ ロ セ ス ， 溶 接 継 手 ・ 構 造 の 力 学 ／ 破 壊 特 性 や そ の 評 価 な
ど 「 E n g i n e e r i n g 」 に 関 す る サ ブ ジ ェ ク ト を 多 分 に 含 ん で い る 。  
  ト ム ソ ン ・ ロ イ タ ー 社 の 論 文 分 類 に よ る 評 価 指 標 の 分 析  
-  阪 大  生 産 科 学 コ ー ス 関 連 の 論 文 投 稿 先 を 中 心 に -  
工 業 製 品 を よ り 意 識 し た 科 学 技 術 ・ 基 礎 研 究 の 評 価 の 現 状  
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工 学 分 野 に お け る 評 価 の 現 状  
  G r o u p  C ： 力 学 ， 強 度 ， 破 壊 な ど 基 礎 学 問 に 関 す る J o u r n a l  
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  ト ム ソ ン ・ ロ イ タ ー 社 の 論 文 分 類 に よ る 評 価 指 標 の 分 析  
-  阪 大  生 産 科 学 コ ー ス 関 連 の 論 文 投 稿 先 を 中 心 に -  
工 業 製 品 を よ り 意 識 し た 科 学 技 術 ・ 基 礎 研 究 の 評 価 の 現 状  
S C と し て 「 材 料 科 学 」 と 「 工 学 」 の 両 方 が 定 め ら れ て い る に も 関 わ ら ず ， 分 野 と し て は
「 工 学 」 あ る い は 「 材 料 科 学 」 の ど ち ら か に 分 類 さ れ る 。  
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「 生 産 科 学 」 分 野 の 主 要 雑 誌 で み た 工 学 部 評 価 例  
  E n g i n e e r i n g 分 野 （ 生 産 科 学 コ ー ス ） の 主 要 論 文 を 抜 粋  
  G r o u p  C （ 力 学 ， 強 度 ， 破 壊 な ど 基 礎 学 問 に 関 す る J o u r n a l ）
に 分 類 さ れ る J o u r n a l で 「 材 料 科 学 」 に 分 類 さ れ る J o u r n a l
論 文 数 お よ び 被 引 用 数 （ 平 均 引 用 数 ） と も に  
阪 大 と 東 大 で 大 き な 有 為 差 は 見 ら れ な い 。  
（ ベ ン チ マ ー キ ン グ の 傾 向 ど お り ）  
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材 料 科 学 分 野  
S C に 「 工 学 」
と 「 材 料 科 学 」  
S C に 「 材 料 科 学 」 の み  
  日 本 の 大 学 ベ ン チ マ ー キ ン グ
（ N I S T E P  2 0 1 1 ）  
論 文 数 と 被 引 用 数 の 大 学 間 比 較 （ 東 大 の み を 比 較 対 象 ）
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「 生 産 科 学 」 分 野 の 主 要 雑 誌 で み た 工 学 部 評 価 例  
  E n g i n e e r i n g 分 野 （ 生 産 科 学 コ ー ス ） の 主 要 論 文 を 抜 粋  
論 文 数 と 被 引 用 数 の 大 学 間 比 較 （ 東 大 の み を 比 較 対 象 ）
  G r o u p  C （ 力 学 ， 強 度 ， 破 壊 な ど 基 礎 学 問 に 関 す る J o u r n a l ）
に 分 類 さ れ る J o u r n a l で 「 工 学 」 に 分 類 さ れ る J o u r n a l
工 学 分 野  
S C に 「 工 学 」  
と 「 材 料 科 学 」  
S C に 「 工 学 」 の み  
  日 本 の 大 学 ベ ン チ マ ー キ ン グ
（ N I S T E P  2 0 1 1 ）  
  G r o u p  B （ 溶 接 ・ 接 合 関 係 を 対 象 と し た J o u r n a l ） に 分
類 さ れ る J o u r n a l で 「 材 料 科 学 」 に 分 類 さ れ る J o u r n a l  
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O s a k a  U n i v e r s i  

M .  O H A T A  
s  i e r s i
多 面 的 な 工 学 部 評 価 フ ァ ク タ ー  
工学部の在り方からみた評価指標を考える 
国 の 科 学 技 術 政 策  
  延 長 線 上 で の 知 の 創 造 と 継 続  
  擦 り 合 わ せ 型 （ 積 み 上 げ 型 ）
産 業 の 持 続 的 発 展  
  重 点 新 産 業 発 展  
   飛 躍 的 な 知 の 創 造  
-  工 学 部 の 果 た す 役 割  -  
  新 産 業 創 出  
２ 種 類 の イ ノ ベ ー シ ョ ン を 担 う 研 究
と 教 育 環 境 の 持 続 的 提 供  
  既 存 産 業 の 国 際 競
争 力 強 化  
        
O s a k a  U n i v e r s i  

M .  O H A T A  
s  i e r s i
  ト ム ソ ン ・ ロ イ タ ー 社 の 論 文 分 類 に よ る 評 価 指 標 の 分 析  
•  日 本 の 大 学 の 「 工 学 分 野 」 の 評 価 が そ れ ほ ど 高 く な い  
•  現 状 の 「 工 学 分 野 」 に 分 類 さ れ る 雑 誌 は イ ン パ ク ト フ ァ ク タ ー が か な り 低 い 雑 誌 が 多
い 傾 向 に あ る  
　 　 　 原 因 ： 和 文 論 文 で 十 分 と の 思 考 （ 国 益 重 視 ） ， P r o c e e d i n g s に よ る 速 報 性 重 視  
　 　 　   和 文 論 文 の 評 価 の 必 要 性  
•  製 品 （ 出 口 ） を 強 く 意 識 し た 材 料 研 究 ， 基 礎 学 問 研 究 で あ っ て も 「 材 料 科 学 分 野 」 に
分 類 さ れ る も の も 少 な か ら ず 見 ら れ る  
•  材 料 と 力 学 の 連 携 （ 材 料 科 学 と 工 学 の 融 合 ） な ど の 分 野 横 断 的 な 研 究 領 域  
　 　 　   S C が 複 数 割 り 当 て ら れ て い る も の は ， そ の 全 て の 分 野 の 評 価 に 入 れ る の も 一 案  
　 　 　  
多 面 的 な 工 学 部 評 価 フ ァ ク タ ー  
-  阪 大  生 産 科 学 コ ー ス 関 連 の 論 文 投 稿 先 を 中 心 に -  
工 業 製 品 を よ り 意 識 し た 科 学 技 術 ・ 基 礎 研 究 の 評 価 の 現 状  
工学部の在り方からみた評価指標を考える 
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        
O s a k a  U n i v e r s i  

M .  O H A T A  
s  i e r s i
多 面 的 な 工 学 部 評 価 フ ァ ク タ ー  
  論 文 を 含 む 工 学 部 の 総 合 評 価 指 標 の 一 提 案  
  イ ン パ ク ト フ ァ ク タ ー を ベ ー ス と し た 論 文 数 や 被 引 用 数 に よ る 工 学 部 評 価 （ 国 際 的 評 価 ）  
  国 際 的 評 価 と 国 内 で の 評 価 と で 異 な る 指 標 を 用 い て も い い の で は な い か  
  日 本 が も の づ く り 立 国 を 標 榜 す る か ぎ り ， 産 業 界 へ の 貢 献 度 を 多 面 的 に 捉 え ら れ る よ う な 指
標 が 必 要 で は な い か  
工 学 部 評 価 フ ァ ク タ ー  評 価 指 標 A  評 価 指 標 B  
ア カ デ ミ ッ ク  
フ ァ ク タ ー  
イ ン パ ク ト フ ァ ク タ ー  
（ 絶 対 評 価 用 ）  
論 文 数  
被 引 用 数  
分 野 別 主 要 ト ッ プ 論 文  
（ 相 対 評 価 用 ）  
論 文 数  
被 引 用 数  
エ ン ジ ニ ア リ ン グ  
フ ァ ク タ ー  
関 連 業 種 の 産 業 規 模  
・ 売 上 （ 対 G N P 比 ）  
・ 雇 用 者 数  
・ な ど  
論 文 数 （ 主 に 和 文 誌 ）  
産 学 連 携 研 究 予 算 ＆ 件 数  
社 会 人 ド ク タ ー 受 入 れ 数  
（ 特 許 ）  
産 官 主 導 プ ロ ジ ェ ク ト 役 員 数  
学 協 会 各 種 役 員 ／ 委 員 長 数  
卒 業 生 の 役 員 数  
A × B( )

国 際 的 評 価  
＊ 他 に ， A l t m e t r i c s な ど  
工学部の在り方からみた評価指標を考える 
主 に  
国 内 で の 評 価  
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大 阪 大 学 に お い て は 、 以 下 の 強 み や 特 色 、 社 会 的 な 役 割 を 有 し て い る 。
○ 高 度 な 技 術 者 等 や 研 究 能 力 を 有 す る 先 導 的 な 人 材 の 育 成 の 役 割 を 果 た す 。
○ 部 局 横 断 型 の 大 学 院 大 型 教 育 プ ロ グ ラ ム に 数 多 く 採 択 さ れ て い る 。
グ ロ ー バ ル C O E プ ロ グ ラ ム ： 7 件 （ 平 成 2 3 年 度 ）
博 士 課 程 教 育 リ ー デ ィ ン グ プ ロ グ ラ ム ： 2 件 （ 平 成 2 4 年 度 ）
研 究 拠 点 形 成 費 等 補 助 金 （ 卓 越 し た 大 学 院 拠 点 形 成 支 援 補 助 金 ） ： 4 件
（ 平 成 2 4 年 度 ）
○ 情 報 分 野 の 教 育 拠 点 （ 全 国 1 5 連 携 大 学 の 拠 点 ） を 有 し て お り 、 情 報 教 育 の
実 践 化 を 先 導 す る 。
・ 分 野 ・ 地 域 を 越 え た 実 践 的 情 報 教 育 協 働 ネ ッ ト ワ ー ク （ 情 報 技 術
人 材 育 成 の た め の 実 践 教 育 ネ ッ ト ワ ー ク 形 成 事 業 ）
工 学 ミ ッ シ ョ ン
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○ 応 用 物 理 学 、 基 礎 化 学 分 野 を 始 め 、 工 学 の 広 い 分 野 に お け る 高 い 研 究 実 績 を 生 か し 、 世 界 ト ッ
プ を 目 指 す 最 先 端 の 研 究 を 一 層 推 進 す る 。
科 研 費 ト ッ プ 1 0 ： 5 7 分 野
科 政 研 研 究 ポ ー ト フ ォ リ オ ( 工 学 ) ： V 2 ・ Q 3 䠄 ᩥ 㒊 ⛉ Ꮫ ┬ ⛉ Ꮫ ᢏ ⾡ 䞉 Ꮫ ⾡ ᨻ ⟇ ◊ ✲ ᡤ 䠅
○ 光 ・ ロ ボ テ ィ ク ス ・ 脳 情 報 関 連 の 研 究 に つ い て 以 下 の よ う な 拠 点 を 有 し て い る 。
・ フ ォ ト ニ ク ス 先 端 融 合 研 究 拠 点 （ 先 端 融 合 領 域 イ ノ ベ ー シ ョ ン 創 出 拠 点 形 成 プ ロ グ ラ ム ）
・ 融 合 光 新 創 生 ネ ッ ト ワ ー ク （ 光 ・ 量 子 科 学 研 究 拠 点 形 成 に 向 け た 基 盤 技 術 開 発 ： 最 先 端
の 光 の 創 成 を 目 指 し た ネ ッ ト ワ ー ク 研 究 拠 点 プ ロ グ ラ ム ）
・ 認 知 脳 シ ス テ ム 学 研 究 拠 点 （ J S P S 研 究 拠 点 形 成 事 業 ： 認 知 脳 理 解 に 基 づ く 未 来 工 学 創 成
の た め の 競 創 的 パ ー ト ナ ー シ ッ プ に よ る 研 究 拠 点 形 成 プ ロ グ ラ ム ）
・ ア ン ド ロ イ ド サ イ エ ン ス 研 究 拠 点 （ J S T 戦 略 的 創 造 研 究 推 進 事 業 ： 人 の 存 在 を 伝 達 す る
携 帯 型 遠 隔 操 作 ア ン ド ロ イ ド の 研 究 開 発 に よ る 研 究 拠 点 形 成 プ ロ グ ラ ム ）
工 学 ミ ッ シ ョ ン
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○ 受 託 研 究 ・ 共 同 研 究 の 受 け 入 れ や 特 許 取 得 数 が 我 が 国 ト ッ プ ク ラ ス で あ り 、
今 後 と も 我 が 国 の 産 業 を 支 え る 実 践 的 な 研 究 等 の 取 組 を 一 層 推 進 す る 。
受 託 研 究 ＋ 共 同 研 究 受 入 金 額 ＝ 2 位 ( 1 人 当 2 位 )
特 許 取 得 数 ＝ 5 位 （ 1 人 当 3 3 位 ）
○ 産 業 界 と 地 域 と の 密 接 な 関 係 を 生 か し 、 「 I n d u s t r y  o n C a m p u s 」 と い う
理 念 の 下 、 企 業 が キ ャ ン パ ス の 中 で 大 学 と 共 に 研 究 と 人 材 育 成 を 行 う と い
う 新 た な 産 学 連 携 を 全 国 に 先 駆 け て 展 開 す る 。
共 同 研 究 講 座 ： 1 5 件 （ 大 学 全 体 ： 2 8 件 ）
協 働 研 究 所 ： 4 件 （ 大 学 全 体 ： 5 件 ）
ス ク ラ ッ プ ア ン ド ビ ル ト
工 学 ミ ッ シ ョ ン
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ᕤ Ꮫ ◊ ✲ ⛉ ᩍ ᤵ ఍
ᕤ Ꮫ 㒊 ᩍ ᤵ ఍
㐠 Ⴀ ௻ ⏬ ᐊ
ᩍ ⫱ Ꮫ ົ ᅜ 㝿 ᐊ
♫ ఍ 㐃 ᦠ ᐊ
㈈ ົ ᐊ
⥲ ົ ᐊ
᝟ ሗ ᗈ ሗ ᐊ
ᡓ ␎ ᨭ ᥼ 㒊
䜻 䝱 䞁 䝟 䝇 ᪋ タ 䝬 䝛 䝆 䝯 䞁 䝖 ጤ ဨ ఍
1 2
6 0
䛭 䛾 䛯 䜑 䛾 ᪉ ⟇
䞉 ⤌ ⧊
䞉 ᩍ ⫱
䞉 ◊ ✲ 䛸 ᗈ ሗ
䞉 ♫ ఍ ㈉ ⊩
䞉 ⎔ ቃ
1 3
䠥 䠥 䠊 ᩍ ⫱ 䠉 䜾 䝻 䞊 䝞 䝹 ໬ 䠉
䞉 ᩍ ⫱ Ꮫ ົ ᅜ 㝿 ᐊ 䛾 ᵓ ⠏
䠄 ᪥ ᮏ ே 䛸 ␃ Ꮫ ⏕ 䜢 ྠ 䛨 䛻 ぢ 䜛 䚹
ጤ ဨ ఍ 䛿 䝪 䝖 䝮 䜰 䝑 䝥 ᘧ 䛩 䛺 䜟 䛱 ⌧ ሙ ୺ ⩏ 䠅
䞉 ᅜ 㝿 ஺ ὶ ᥎ 㐍 䝉 䞁 䝍 䞊 䛾 ᵓ ⠏
䠄 ᑓ ௵ ᩍ ဨ 䛾 㓄 ⨨ 䠖 ᩍ ᤵ 䚸 ෸ ᩍ ᤵ 䚸 ຓ ᩍ 䠅
䠐 䛴 䛾 ⱥ ㄒ ᩍ ⫱
䜰 䝆 䜰 ே ᮦ ⫱ ᡂ 䝥 䝻 䜾 䝷 䝮
䠣 䠏 䠌
䞉 䝣 䝻 䞁 䝔 䜱 䜰 䝞 䜲 䜸 䝔 䜽 䝜 䝻 䝆 䞊 ⱥ ㄒ ≉ ู 䝥 䝻 䜾 䝷 䝮
䞉 ⯪ ⯧ ᾏ ὒ ᕤ Ꮫ ⱥ ㄒ ≉ ู 䝁 䞊 䝇
䞉 㔞 Ꮚ 䜶 䞁 䝆 䝙 䜰 䝸 䞁 䜾 䝕 䝄 䜲 䞁 ◊ ✲ ≉ ู 䝥 䝻 䜾 䝷 䝮
䞉 㧗 ᗘ 䜰 䝆 䜰 ே ᮦ ⫱ ᡂ
䞉 䜶 䝷 䝇 䝮 䝇 䝮 䞁 䝗 䝇 䝁 䞊 䝇 䠄 䠩 䠝 䠬 䠪 䠡 䠰 䠅
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6 1
䠥 䠥 䠊 ᩍ ⫱ 䠉 䜾 䝻 䞊 䝞 䝹 ໬ 䠉
䞉 䜰 䝆 䜰 ே ᮦ ⫱ ᡂ 䛾 䛯 䜑 䛾 㡿 ᇦ ᶓ ᩿ ᅜ 㝿 ◊ ✲ ᩍ ⫱ ᣐ Ⅼ ᙧ ᡂ ஦ ᴗ
䠄 ᖹ ᡂ 䠎 䠒 ᖺ ᗘ ᴫ ⟬ せ ồ ᥇ ᢥ 䠅
䛆 䠟 䠝 䠮 䠡 䠪 䠖 㻯 㼑 㼚 㼠 㼑 㼞 㻌 㼛 㼒 㻌 㻭 㼟 㼕 㼍 㼚 㻌 㻾 㼑 㼟 㼑 㼍 㼞 㼏 㼔 㻌 㻒 㻌 㻱 㼐 㼡 㼏 㼍 㼠 㼕 㼛 㼚 㻌 㻺 㼑 㼠 㼣 㼛 㼞 㼗 䛇
1 5
䠥 䠥 䠊 ᩍ ⫱ 䛭 䛾 ௚
䞉 ኱ Ꮫ 㝔 ᚋ ᮇ ㄢ ⛬ Ꮫ ⏕ 䜈 䛾 ᨭ ᥼
䠎 䠌 ୓ 㻛 ᖺ
䠎 䠍 ୡ ⣖ 䠟 䠫 䠡 䊻 䠣 䇲 䠟 䠫 䠡 䊻 ༟ ㉺ 䠄 䠑 ௳ 䠅
䠨 䡁 䠽 䡀 䡅 䡊 䡃 䠱 䛻 ཧ ຍ
䞉 Ꮫ ⏕ 䛾 ⮬ ୺ ά ື 䛻 ᨭ ᥼ 䛸 ⾲ ᙲ
䞉 ๪ ᑓ ᨷ 䝥 䝻 䜾 䝷 䝮 䚸 ๪ 䝥 䝻 䜾 䝷 䝮 䜢 ከ 䛟 ᥦ ౪
䞉 ⎔ ቃ 䜲 䝜 䝧 䞊 䝅 䝵 䞁 ᩍ ⫱ 䞉 ◊ ✲ 䛾 ᒎ 㛤
1 6
6 2
䠥 䠥 䠊 ᩍ ⫱ 䛾 ㄢ 㢟 䠉 䜾 䝻 䞊 䝞 䝹 ໬ 䠉
䞉 Ꮫ 㒊 Ꮫ ⏕ ᐃ ဨ 䛾 䠍 䠌 䠂 䜢 ␃ Ꮫ ⏕ 䛻 䛩 䜛 䚹
䠄 ⚾ ㈝ ␃ Ꮫ ⏕ ≉ ู 㑅 ᢤ 䛾 ᣑ ኱ 䠅
䞉 ኱ Ꮫ 㝔 䛾 ㅮ ⩏ 䜢 䛷 䛝 䜛 䛸 䛣 䜝 䛛 䜙 ⱥ ㄒ 䛻 䛩 䜛 䚹
䞉 ᩍ 㣴 ᩍ ⫱ 䛾 ඘ ᐇ
䞉 ዪ Ꮚ Ꮫ ⏕ 䛾 ቑ ຍ
䞉 䝗 䜽 䝍 䞊 Ꮫ ⏕ 䛾 ቑ ຍ
䞉 䝇 䞊 䝟 䞊 䜾 䝻 䞊 䝞 䝹 䛾 ⋓ ᚓ
1 7
䛭 䛾 䛯 䜑 䛾 ᪉ ⟇
䞉 ⤌ ⧊
䞉 ᩍ ⫱
䞉 ◊ ✲ 䛸 ᗈ ሗ




䠥 䠥 䠥 䠊 ◊ ✲
ᕤ Ꮫ ◊ ✲ ⛉ 䛷 䛿 䚸 ಶ ே 䛾 ⮬ ⏤ 䛺 Ⓨ ᝿ 䛻 䜘 䜛 ά ື 䜢
ᇶ ᮏ 䛸 䛧 䛶 䛔 䜛 䚹
䞉 ᑓ 㛛 ศ 㔝 䠄 Ꮫ ఍ 䠅 䛷 䝢 䞊 䜽 䛷 䛿 䛺 䛟
䝖 䝑 䝥 䝢 䞊 䜽 䛻 䛺 䜛
䞉 䛭 䛾 ศ 㔝 䛷 ᭱ 㧗 䛾 ㈹ 䜢 䛸 䜛
䠄 䝜 䞊 䝧 䝹 ㈹ 䜢 ྵ 䜐 䠅
䞉 Ꮫ ⏕ 䛻 ክ 䜢 ୚ 䛘 䜛 䛣 䛸
䠄 Ꮫ ⏕ 䛿 ◊ ✲ ⪅ 䛾 ⫼ 䜢 ぢ 䛶 ⫱ 䛴 䠅
䞉 䝉 䝺 䞁 䝕 䜱 䝢 䜱 䝔 䜱
1 9
䠥 䠥 䠥 䠊 ◊ ✲
䞉 ᕤ Ꮫ ◊ ✲ ⛉ 䛷 䛿 䚸 ಶ ே 䛾 ⮬ ⏤ 䛺 Ⓨ ᝿ 䛻 䜘 䜛 ά ື 䜢
ᇶ ᮏ 䛸 䛧 䛶 䛔 䜛 䚹
䞉 ᑓ ᨷ 䞉 㒊 ᒁ ᶓ ᩿ ᆺ ◊ ✲ 䝥 䝻 䝆 䜵 䜽 䝖 䛾 ᵓ ⠏
Ꮫ ၥ 䛾 ஺ 㘒
ᑓ ᨷ 䇲 ᑓ ᨷ 䛺 䜙 䜃 䛻 ་ 䇲 ᕤ 㐃 ᦠ
2 0
6 4
䠥 䠥 䠥 䠊 ◊ ✲
ᑓ ᨷ ᶓ ᩿ ⓗ ◊ ✲ ⤌ ⧊
䝜 䝧 䝹 䞉 䝆 䝵 䜲 䝙 䞁 䜾 ◊ ✲ ᣐ Ⅼ
ᖹ ⏣ ዲ ๎ ᩍ ᤵ 䠄 䝬 䝔 䝸 䜰 䝹 ⏕ ⏘ ⛉ Ꮫ ᑓ ᨷ 䠅
㞴 ⤖ ᬗ ᛶ 䝍 䞁 䝟 䜽 ㉁ 䜢 ᶆ ⓗ 䛸 䛧 䛯 ๰ ⸆ 䝣 䜯 䜽 䝖 䝸 䞊
஭ ୖ ㇦ ᩍ ᤵ 䠄 ᛂ ⏝ ໬ Ꮫ ᑓ ᨷ 䠅
㠀 ⥺ ᙧ ᕤ Ꮫ ᩍ ⫱ ◊ ✲ 䝉 䞁 䝍 䞊
⏣ ୰ ࿴ ኵ ᩍ ᤵ 䠄 㟁 Ẽ 㟁 Ꮚ ᝟ ሗ ᕤ Ꮫ ᑓ ᨷ 䠅
䝇 䝬 䞊 䝖 䜾 䝸 䝑 䝗 ◊ ✲ 䜲 䝙 䝅 䜰 䝔 䜱 䝤
ఀ ℩ ᩄ ྐ ᩍ ᤵ 䠄 㟁 Ẽ 㟁 Ꮚ ᝟ ሗ ᕤ Ꮫ ᑓ ᨷ 䠅
ཎ Ꮚ ຊ ᕤ Ꮫ 䜲 䝙 䝅 䜰 䝔 䜱 䝤
ᇼ ụ ᐶ ᩍ ᤵ 䠄 ⎔ ቃ 䞉 䜶 䝛 䝹 䜼 䞊 ᕤ Ꮫ ᑓ ᨷ 䠅
ᶵ Ე ᕤ Ꮫ 䛸 ⏕ ≀ ᕤ Ꮫ 䛾 ⼥ ྜ 㡿 ᇦ ◊ ✲ ᣐ Ⅼ
㉥ ᯇ ྐ ග ᩍ ᤵ 䠄 ᶵ Ე ᕤ Ꮫ ᑓ ᨷ 䠅
䠭 䠡 䝕 䝄 䜲 䞁 ◊ ✲ 䜲 䝙 䝅 䜰 䝔 䜱 䝤
➟ ஭ ⚽ ᫂ ᩍ ᤵ 䠄 ⢭ ᐦ ⛉ Ꮫ 䞉 ᛂ ⏝ ≀ ⌮ Ꮫ ᑓ ᨷ 䠅
㠉 ᪂ ⓗ 䝞 䜲 䜸 䝬 䞊 䜹 䞊 ๰ ฟ 䛸 䛭 䛾 ⮫ ᗋ ᛂ ⏝
㔠 Ꮚ ┿ ᩍ ᤵ 䠄 ᶵ Ე ᕤ Ꮫ ᑓ ᨷ 䠅
♫ ఍ ᇶ ┙ ㈨ ⏘ ⥲ ྜ 䝸 䝇 䜽 ホ ౯ Ꮫ ◊ ✲ య 䠄 䠮 㻵 䡊 䠟 䠯 䠅
ዉ Ⰻ ᩗ ᩍ ᤵ 䠄 ᆅ ⌫ ⥲ ྜ ᕤ Ꮫ ᑓ ᨷ 䠅
䝇 䝨 䞊 䝇 䝣 䝷 䜲 䝖 Ꮫ ◊ ✲ 䜲 䝙 䝅 䜰 䝔 䜱 䝤
኱ 㡲 ㈡ බ ୍ ᩍ ᤵ 䠄 ᶵ Ე ᕤ Ꮫ ᑓ ᨷ 䠅
ప Ⅳ ⣲ ໬ ඛ ➃ ◊ ✲ 䜲 䝙 䝅 䜰 䝔 䜱 䝤
⚟ ఫ ಇ ୍ ᩍ ᤵ 䠄 ⏕ ࿨ ඛ ➃ ᕤ Ꮫ ᑓ ᨷ 䠅
ᾏ ஦ ᡓ ␎ ◊ ✲ 䜲 䝙 䝅 䜰 䝔 䜱 䝤
ᱵ ⏣ ┤ ဢ ෸ ᩍ ᤵ 䠄 ᆅ ⌫ ⥲ ྜ ᕤ Ꮫ ᑓ ᨷ 䠅
䝣 䝻 䞁 䝔 䜱 䜰 ⏘ ᴗ 䝞 䜲 䜸 䜲 䝙 䝅 䜰 䝔 䜱 䝤 ᅜ 㝿 ◊ ✲ ᣐ Ⅼ
ᮧ ୰ ಇ ဢ ᩍ ᤵ 䠄 ⏕ ࿨ ඛ ➃ ᕤ Ꮫ ᑓ ᨷ 䠅
⏕ ࿨ ᶵ Ე ᝟ ሗ 䝅 䝇 䝔 䝮 ๰ ᡂ Ꮫ ◊ ✲ 䜲 䝙 䝅 䜰 䝔 䜱 䝤
᳃ ᓥ ᆂ ♸ ᩍ ᤵ 䠄 ᶵ Ე ᕤ Ꮫ ᑓ ᨷ 䠅
2 1
䠥 䠥 䠥 䠊 ◊ ✲
䞉 ᡓ ␎ ᨭ ᥼ 㒊 䛾 ᵓ ⠏
ᩥ 㒊 ⛉ Ꮫ ┬ ⛉ Ꮫ ᢏ ⾡ 䞉 Ꮫ ⾡ ᨻ ⟇ ◊ ✲ ᡤ 䛸 䛾 䠩 䠫 䠱
䠄 ᴬ ཎ ᡤ 㛗 䠗 㜰 ኱ ᕤ ฟ ㌟ 䠅
⤒ ⏘ ┬ 䛸 䛾 ே ஦ ஺ ὶ 䠄 ໭ ᒸ ᩍ ᤵ 䠅
䠯 䠥 䠬 䛸 䠥 䡉 㻼 㻭 㻯 㼀 䛾 ⋓ ᚓ 䠄 ᖹ ᡂ 䠎 䠒 ᖺ ᗘ 䠅
䠄 ᴫ ⟬ せ ồ 䠅 䛂 䝅 䝭 䝳 䝺 䞊 䝅 䝵 䞁 䝧 䞊 䝇 䝖 䞉 䜶 䞁 䝆 䝙 䜰 䝸 䞁 䜾
ᅜ 㝿 ᩍ ⫱ ◊ ✲ ᣐ Ⅼ 䛃
䞉 䝔 䝙 䝳 䜰 䝖 䝷 䝑 䜽 ไ ᗘ 䛻 䜘 䜛 ඃ ⚽ 䛺 ே ᮦ 䠄 䝇 䞊 䝟 䞊 䜶 䝸 䞊
䝖 䠅 䛾 ☜ ಖ
䞉 ᇶ ♏ Ꮫ ၥ 䜈 䛾 ◊ ✲ ᨭ ᥼ 䠄 ⤯ ⁛ ༴ ᝹ Ꮫ ⛉ 㛵 ⤒ 㐃 䠅
䞉 ඹ ྠ ◊ ✲ 䠄 䝬 䝑 䝏 䞁 䜾 䠅 䛾 ᥎ ዡ
䞉 ዪ ᛶ ᩍ ဨ 䛾 ቑ ຍ 䠄 ᩍ ᤵ 䠅 䛸 እ ᅜ ே ᩍ ဨ 䛾 ቑ ຍ
2 2
6 5
䠥 䠥 䠥 䠊 ◊ ✲ 䛸 ᗈ ሗ
䞉 ᩍ ⫋ ဨ 䛻 ᑐ 䛩 䜛 䠢 䠠 ά ື 䠄 ᕤ Ꮫ 㒊 䞉 ◊ ✲ ⛉ 䛾 Ṕ ྐ 䠅
䞉 ホ ౯ 䝅 䝇 䝔 䝮 䛾 ᵓ ⠏ 䛸 䛭 䜜 䛻 ᇶ 䛵 䛟 ホ ౯ 䠄 ⤥ ୚ 䛸 ᡭ ᙜ 䠅
䞉 ᝟ ሗ ᗈ ሗ ᐊ 䛾 ᵓ ⠏ 䛸 䛝 䜑 ⣽ 䜔 䛛 䛺 ᗈ ሗ ά ື
䠄 䜰 䜹 䜴 䞁 䝍 䝡 䝸 䝔 䜱 䠅
䞉 ே ஦ ไ ᗘ 䛾 ᰂ ㌾ ໬ 䠄 䜽 䝻 䝇 䞉 䜰 䝫 䜲 䞁 䝖 䝯 䞁 䝖 ไ ᗘ 䞉 ᖺ ಧ ไ ➼ 䠅
䞉 እ ᅜ ே ᩍ ဨ 䛾 Ⓩ ⏝
2 3
䛭 䛾 䛯 䜑 䛾 ᪉ ⟇
䞉 ⤌ ⧊
䞉 ᩍ ⫱
䞉 ◊ ✲ 䛸 ᗈ ሗ




䠥 䠲 䠊 ⏘ Ꮫ 㐃 ᦠ
䞉 ඹ ྠ ◊ ✲ ㅮ ᗙ
䞉 ༠ ാ ◊ ✲ ᡤ
䞉 ᐤ 㝃 ㅮ ᗙ
䞉 ኱ Ꮫ ฟ ㈨ ஦ ᴗ 䠄 䠎 䠌 䠌 ൨ 䠅
2 5
協 働 研 究 所 シ ス テ ム
共 同 研 究 講 座 の 発 展 系
キ ャ ン パ ス に 企 業 の 雰 囲 気 を ！
１ ０ 人 以 上 の 「 企 業 」 研 究 者 が 常 駐
産 学 連 携 に よ る 研 究 開 発 者 育 成
新 事 業 ス タ ー ト ア ッ プ 研 究
シ ス テ マ チ ッ ク に 、 迅 速 に 、 キ ャ ン パ ス 内 で
大 学 研 究 者 と 協 働 を 継 続
㜰 䚷 ኱
◊ ✲ ⪅ 䡡 ᪋ タ 䡡 タ ഛ ➼ 䜢 ᥦ ౪
⏘ ᴗ ⏺ ➼
㈨ 㔠 䡡 ◊ ✲ ⪅ 䡡 ◊ ✲ ㈨ ᩱ ➼ 䜢 ᥦ ౪
䖃 䠎 ᖺ 䛛 䜙 䠍 䠌 ᖺ 䛾 タ ⨨
䖃 ඹ ྠ ◊ ✲ 䛻 ᑓ ᛕ
䖃 ▱ ⓗ ㈈ ⏘ 䛾 ά ⏝ 䜢 㔜 ど 䛧 䛯 ྲྀ Ỵ 䜑
䖃 ฟ ㈨ ௻ ᴗ 䛸 ኱ Ꮫ 䛜 ༠ ㆟ 䛧 䛶 㐠 Ⴀ
ᩍ ᤵ ཪ 䛿 ෸ ᩍ ᤵ 䚷 1 ྡ
䠄 ෸ ᩍ ᤵ 䡚 ຓ ᩍ 䠅 䚷 1 ྡ
䞉 䞉 䞉 䞉 䞉 䞉 䞉 䞉 䞉 䞉 䞉 䞉 䞉 䞉 䞉 䞉 䞉 䞉 䞉 䞉
௻ ᴗ ◊ ✲ ⪅
䝫 䝇 䝗 䜽 䚸 ኱ Ꮫ 㝔 ⏕
ව ௵ ᩍ ᤵ 䚸 ෸ ᩍ ᤵ e t c .
஦ ົ ဨ
䞉 ኱ 㜰 ኱ Ꮫ
䞉 ฟ ㈨ ௻ ᴗ 䠄 ฟ ྥ 䠅
䞉 䛭 䛾 ௚ 䛾 ᶵ 㛵
㑅 ⪃
ඹ ྠ ◊ ✲ ㅮ ᗙ 䡡 ඹ ྠ ◊ ✲ 㒊 㛛
ඹ ྠ ◊ ✲ ㅮ ᗙ ᐇ ⦼
2 8 ㅮ ᗙ 䠄 2 ㅮ ᗙ ㏣ ຍ ண ᐃ 䠅
ᖹ ᆒ ᖺ 㛫 3 5 0 0 ୓ ෇ 䡔 3 ᖺ
2 0 0 6 ᖺ
2 0 0 0 ᖺ
2 0 1 1 ᖺ
䠄 䠍 䠅 㻵 㼚 㼐 㼡 㼟 㼠 㼞 㼥 㻌 㼛 㼚 㻌 㻯 㼍 㼙 㼜 㼡 㼟
～ 新 し い 社 会 と の 相 互 浸 透 を 常 に 模 索 ～
䝣 䜷 䝖 䝙 䜽 䝇 䝉 䞁 䝍 䞊 䝡 䝹
䝔 䜽 䝜 䜰 䝷 䜲 䜰 䞁 䝇 Ჷ
2 6
6 7
኱ Ꮫ 㝔 ᕤ Ꮫ ◊ ✲ ⛉ ᖹ ᡂ 䠎 䠑 ᖺ 䠍 䠍 ᭶ 䠎 䠒 ᪥ ⌧ ᅾ
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